


























































・ 明治 140年戦後 70年という時代の節目
・ 分断する世界
・ 同質社会とその共同体の崩壊




































































　その彼が 2012年 4月の HBR（増刊号、写真参照）
で、「生き方」と「働き方」の授業と題して、特
集を組んだ。さらに同年、共著で、“How Will You 
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